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Entre las ayudas contempladas en el actual 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, se encuentra la destinada a 
conservar y mejorar los sistemas de cultivos 
agroindustriales. Ésta establece entre sus 
compromisos obligatorios, la realización de 
una enmienda orgánica mediante el cultivo de 
una especie leguminosa como -abono verde-.
Con este documento se pretende ofrecer 
información sobre los compromisos a asumir, y 
recomendaciones técnicas que faciliten la 
realización de esta enmienda.
En el documento SERVIFAPA de la Serie 
Agricultura y Medio ambiente (categoría 
material docente), se podrán encontrar las 
obligaciones y requisitos vinculados a la 
Operación 10.1.5. “Sistemas sostenibles de 
cultivos agroindustriales”. 
1. Introducción
Figura 1. Terreno con restos de cultivo de habas incorporados 
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2. Sistemas de cultivos agroindustriales
Cultivos agroindustriales
Se definen los cultivos agroindustriales como 
aquellos cuyo producto final no admite el consumo 
directo o bien que su transformación resulta más 
provechosa para el hombre. Algodón o remolacha 
son ejemplos típicos de estos cultivos.
¿Cuál es la principal problemática de los cultivos 
agroindustriales en Andalucía? 
Los sistemas agrarios de producción de estos 
cultivos se caracterizan por su alta intensificación, 
tanto temporal como geográfica. Campaña tras 
campaña son cultivados en la misma parcela, en 
monocultivo, con las problemáticas medio 
ambientales que ello conlleva. La falta de rotación 
de especies resulta, entre otras cuestiones, en una 
inadecuada reposición de nutrientes con un 
desgaste en la fertilidad de los suelos.   
  
Figura 2. Mapa de zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos de Andalucía que coincide en gran medida con las 
zonas en las que se cultivan los cultivos agroindustriales 
(Fuente: Orden de 7 de julio de 2009, BOJA  nº 157 de 13 agosto de 
2009)
¿Qué finalidad tiene esta operación?
Mejorar el equilibrio ecológico de estos sistemas 
agrarios a través de enmiendas naturales que 
favorezcan la mejora de la estructura de los suelos y 
aumenten el contenido en su materia orgánica.
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2. Sistemas de cultivos agroindustriales
 Mediante el enterrado de los restos de cosecha, y 
en su caso con un picado previo. Ello contribuye 
positivamente al balance de CO
2
, reforzando el 
papel del suelo como sumidero de carbono.
 Cultivo e incorporación al suelo de una 
leguminosa, intercalada en los ciclos de rotación 
habituales de estos cultivos. Así se contribuye a la 
restitución de la fertilidad natural de los suelos.
Figura 4. Cultivo de habas después de algodón
¿Cómo lo pretende conseguir?
Figura 3. La remolacha es un cultivo agroindustrial
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¿Qué es el abonado verde? 
Es una técnica agronómica que consiste en la 
siembra de cualquier especie vegetal con el 
objetivo de incorporar su biomasa al terreno 
cuando está verde. 
¿Qué se consigue con esta técnica?
 Mejorar las cualidades del suelo.
 Aportar nutrientes al terreno para el próximo 
cultivo.
 Aumentar la actividad microbiana del terreno.
 Reducir las pérdidas del nitrógeno por 
percolación o en forma gaseosa.
 Proteger al suelo de la erosión al tener un 
cultivo en el periodo de lluvias.
 Controlar las malas hierbas y reducir su banco 
de semillas.
 Interrumpir el ciclo de ciertas enfermedades.
3. Enmienda orgánica: abono verde
Figura 5. Terreno con restos de cultivo de habas incorporados 
 Fijación de nitrógeno atmosférico en el caso 
de utilizar una especie leguminosa.
 Aumentar la biodiversidad del sistema 
agrario.
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4. Especies leguminosas utilizables
Las leguminosas son las especies que 
tradicionalmente han sido más utilizadas para 
esta técnica agronómica. La principal causa de 
ello es la capacidad de establecer relaciones 
simbióticas con determinadas bacterias del 
género Rhizobium capaces de fijar el nitrógeno 
atmosférico.
  
Figura 6. Nódulos de Rhizobium fijados en la raíz 
de una leguminosa
Leguminosa
Habas Vicia faba
Guisantes Pisum sativum
Vezas Vicia sativa
Yeros Vicia ervilia
Alberjones Vicia narbonensis
Tabla 3. Especies leguminosas más utilizadas 
como abono verde por la Operación 10.1.5.
Características deseables para que una especie 
leguminosa anual que sea usada como abono 
verde:
 Bajo costo de la semilla
 Alta fijación de nitrógeno
 Alto ratio de crecimiento
 Alta eficiencia en el uso del agua
 Competitividad frente a las malas hierbas
Las especies más utilizadas en esta Operación son 
las expuestas en la Tabla 3.
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.1. Labores previas a siembra 
Labores preparatorias. Después del cultivo de 
la remolacha y/o algodón, y una vez 
gestionados correctamente los restos según el 
compromiso agroambiental:
 Remolacha: enterrado de restos
 Algodón: picado e incorporación de restos de 
cosecha 
Es recomendable la preparación de un buen 
lecho de siembra. La profundidad de la labor 
será la máxima que permitan los aperos, 
favoreciendo la infiltración del agua y 
disminuyendo los fenómenos de escorrentía. 
Tras esta labor se recomienda el pase de 
cultivador previo a la siembra para dejar el 
terreno lo más llano y mullido posible, con una 
buena aireación.
Figura 7. Preparación del terreno  
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.2. Siembra
Fechas de siembra. La siembra se llevará 
a cabo en otoño, una vez que el cultivo 
anterior haya sido incorporado al terreno.
El periodo recomendable para la siembra 
será el comprendido desde octubre hasta 
final de noviembre.
La siembra se podrá realizar con una 
sembradora de chorrillo, precisión o a 
voleo, incorporando las semillas con una 
labor superficial. 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
En color naranja los 
meses en los que 
lleva a cabo la 
enmienda orgánica 
con leguminosa.
Dosis de siembra. La densidad de plantas por 
metro cuadrado recomendada variará según la 
especie que se elija. En la Tabla 4 se exponen las 
diferentes dosis de siembra a utilizar en función 
de la especie de leguminosa.
La profundidad de siembra dependerá 
igualmente de la especie escogida, pudiendo 
variar entre 2 y 6 cm.  Es conveniente un pase 
de rastra combinada con rulo para conservar la 
humedad favoreciendo la germinación. En el 
caso que se produjera tras la siembra costra en 
el terreno, sería conveniente un pase de 
escarificador que la destruya.
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.2. Siembra
Especie Plantas/m2 Dosis 
(kg /ha)
Profundidad 
(cm)
Alberjones Vicia narbonensis L 75-100 150-200 4-6
Guisantes Pisum sativum L. 50-70 100-150 3-6
Habas Vicia faba L. 30-35 125-150 4-6
Veza común Vicia sativa L 200-300 150-200 3-5
Tabla 4. Recomendaciones para el número de plantas por metro cuadrado, kilos de semilla por 
hectárea y profundidad de siembra para alberjones, guisantes, habas y veza. 
En la Tabla 4 se exponen las principales 
recomendaciones para las especies más 
utilizadas como abono verde.
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.3. Fertilización  
En un suelo equilibrado no será necesaria la 
fertilización de la enmienda. Las 
necesidades de nitrógeno serán satisfechas 
por la bacteria simbiótica.
Nitrógeno 
atmosférico
C
NH4+NH4+
C
Esquema 1: Proceso de la fijación biológica 
del N atmosférico realizado por bacterias 
del género Rhizobium . 
En la Tabla 5 se exponen algunos valores que la 
bibliografía especializada asume como 
nitrógeno fijado por hectárea y año para 
diferentes especies de leguminosas.
Leguminosa Nitrógeno fijado 
kg /ha y año
Alfalfa 200-250
Garbanzo 60-80
Guisante 100
Habas 200
Veza 100-120
Tabla 5. Valores medios de nitrógeno fijado 
por hectárea y año para alfalfa, garbanzo, 
guisante, habas y veza.
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.4. Control de malas hierbas 
En líneas generales no será necesario ningún 
método de control de malas hierbas en la 
enmienda. El propio manejo de ésta, con su 
incorporación final, eliminará las posibles malas 
hierbas que se puedan desarrollar en el terreno, 
sin dejar posibilidades a que estas completen su 
ciclo y semillen. Ello contribuirá al control de las 
malas hierbas de invierno del suelo, disminuyendo 
el banco de semillas del suelo de éstas.
Figura 8. Habas con baja densidad de siembra da lugar a 
proliferación de malas hierbas
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5. Técnicas de manejo de la enmienda
 
5.6. Incorporación al suelo
La incorporación se deberá realizar 
cuando la especie leguminosa esté en 
floración, nunca antes del 28 de febrero 
(compromiso agroambiental).
La maquinaria a utilizar dependerá de la 
especie a incorporar, de su porte y de su 
disponibilidad. Habitualmente se emplea 
una grada de discos. Si la vegetación es 
excesiva, será necesario un desbrozado 
previo.
Figura 9. Grada de discos incorporando habas 
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